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Взаимосвязь
культур
АРХ1ТЭКТУРА 
ПАГРАН1ЧЧА
Вставала конструкция 
храмов армянских, связавших 
Запад с Востоком...
Андрей Белый. 
Армения. 1928
Армэн Сардарау
Усход i Захад -  гэтыя назвы бакоу 
свету у ricTopbii чалавецтва ператва- 
рылюя у амвалы супрацьлегласцяу
розных цывт1зацый, народау i культур.
I зараз, у перыяд так званай глабал1за- 
цьм, гэтая рознасць icHye у выглядзе 
супрацьстаянняу пам1ж хрысц1янск1м 
Захадам i мусульмансюм Усходам, яюя 
адчуваюцца у Еуропе i на Бл1жн1м Ус- 
ходзе. Канфл1кт прысутычае i у роз­
ных жыццёвых фтасоф1ях: з аднаго 
боку, рацыянальны прагматызм жы- 
хароу Захаду, з другога -  фанатызм 
i самаахвярнасць людзей Усходу. Але 
за yciM гэтым -  доуп гютарычны шлях 
развщця розных светапоглядау, куль­
тур, мастацтвау i архтоктур. I пазнаец- 
ца, адчуваецца ён лепей за усё на мя- 
жы, на паграж ччы  пам1ж Еуропай 
i Аз1яй, пам1ж Захадам i Усходам, кал1 
ты можаш адначасова убачыць абодва 
6aKi (гэта ц1кава яшчэ i таму, што наша 
Беларусь -  таксама мяжа, пагран1чча). 
Вось i прычына паехаць на Армянскае 
нагор'е у Малую Азю...
Мал. 1. КлЫапюны 
тэкст часоу 
урартыйскай 
дзяржавы
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Чалавецтва цалкам i кожная чалавечая асо- 
ба заусёды 1мкнуцца да недасягальнага, непа- 
знанага. I прычына гэтаму -  вера у тое, што там, 
у недасягальным месцы, ёсць нешта цудоунае -  
шчасл1вы свет, рай. Таюм недасягальным раем 
у хрысфянсюм свеце калюьц1 л1чылюя вытом 
вял1к1х рэк Тыгра i Еуфрата, зямля пабл1зу Арара­
та, з якога, як кажа Б1бл1я, пачапося другое (пас- 
ля патопу) жыццё чалавецтва. Тут, каля гэтых рэк, 
юнавал1 калюьц1 самыя першыя старажытныя 
дзяржавы: Шумер, Акад, Ас1рыя, Вавтон, хетская 
дзя ржава i Урарту...
Кал1 увачавщк1 бачыш клш апю, зроблены 
больш за 25 стагоддзяу таму ля турэцкага (за­
раз) горада Ван, пачынаеш разумець глыбЫю Ча­
су i вел1ч крокау Псторьм (мал. 1). Менавта тут, 
у вярхоу1 Еуфрата, ля возера Ван знаходзшася 
дзяржава Урарту (IX-VI стст. да н.э.). Яе назва -  
таксама таямнща, бо л1чыцца, што б1блейская та­
ра Арарат атрымала сваё 1мя у выыку памылка- 
вага перакладу з арамейскай мовы назвы дзяр­
жавы Урарту. Старажытныя ктнапю ы, a ix у ва- 
колщах Вана некапью, дз1вяць граф1чнай выраз- 
насцю i дакпаднасцю кампазщьп. А яшчэ змес- 
там -  на ix мы чытаем ганарл1выя словы цароу 
Acipbii, nepcii, Урарту -  Саргона, Ксеркса, Менуа 
i Capflypi. I захавалюя яны выдатна, нягледзячы 
на 25-30-вяковы «узрост».
Таямн1чая г1сторыя i арх1тэктуры Урарту. Вось 
план унутрыскальных палацавых памяшканняу 
стапщы -  Тушпы (зроблены pycKiMi даследчыкам1 
на пачатку XX ст.) (мал. 2). А вось Ытэр'еры гэ- 
тага скальнага комплексу (мал. 3). Тут уражвае 
геаметрычная дакладнасць у план1роуцы i ап- 
рацоуцы сцен памяшканняу. Арх1тэктура гэтай 
кра1ны задае нам шмат розных пытанняу. Заха- 
валася, напрыклад, выява урартыйскага бога 
Хальдз1 (вось вам i халдзеМ) з горада M y c a c ip a  
(VIII ст. да н.э.). Тут i трохвугольны франтон, i шэ-
раг капон на фасадзе (мал. 4) -  чым не продак 
грэчаск1х будынкау?
Яшчэ больш пытанняу узн1кае пры навед- 
ванн1 pyiH старажытнага горада AHi, як1 размеш- 
чаны на армяна-турэцкай мяжы з турэцкага бо­
ку. Анмскае армянскае царства юнавала у ранн1м 
сярэднявеччы, у IX-XI стст., i мела цудоуную 
арх1тэктуру, паходжанне якой звязана з Перс1яй, 
Парф1яй, Рымам i В1зантыяй. Важна, аднак, iHiuae: 
тут з сттэтычнага сплаву розных будаун1чых эс- 
тэтык стварылася нешта надзвычайнае -  тое, 
што пасля вывучэння у канцы XIX -  пачатку XX ст. 
прымусша вучоных перагледзець погляд на па­
ходжанне еурапейскай хрысц1янскай арх1тэкту- 
ры. Выдатны даследчык мастацтва 1озаф Стржы- 
roycK i (родам з Бяльска-Бялы) на пачатку XX ст. 
n icay пра армянск1я каран1 вежавых хрысц1янск1х 
храмау Грэцьм, Балкан i Pyci, а таксама пра уплыу 
армянскай архггэктуры на развщцё еурапейскай 
готык1 i рэнесансу1.
Гэта ж  сцвярждае i англ1йск1 даследчык Э р­
нест Г. Шорт: «тое, што вежавы храм Арменп быу 
фактарам у эвалюцьм хрысц1янскай арх1тэкту- 
ры, здаецца, не выклкае сумненняу» (пераклад 
з англ. -А .С .)2.
Мал. 2. План 
унутрыскальных 
памяшканняу палаца 
Тушпы
Мал. 3. Ытэр'еры 
старажытнага 
скальнага комплексу 
ля сучаснага горада 
Ван
Мал. 4. Фрагмент 
аарыйскага  
рэльефа з выявай 
урартыйскага 
храма у Mycacipbi 
(VIII ст. да н.э.)
1 J. STRZYGOVSKI. ORIGIN OF CHRISTIAN CHURCH ART. OXFORD. 1923.
2 ERNEST H. SHORT. HISTORY OF RELIGIOUS ARCHITECTURE. KESSINGER PUBLISIHIG. 2003. p.72
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I Kani бачыш цудоуны кафедральны сабор у AHi 
(X ст.) з яго сцтлы м лакаычным аб'ёмам i са- 
прауды манументальным, гатычным штэр'ерам 
(мал. 5, 6), разумеет, што у ix навуковых працах 
ёсць шмат icuiHbi. Скупасць формы у экстэр'еры 
быццам MacKipye цуд арх1тэктурнай прасторы, 
якая адкрываецца кожнаму унутры будынка.
Здзуленне выюшаюць i ажйск1я храмы-ратон- 
ды з ix смелым вырашэннем аб'ема -  цылЫдрыч- 
най кампазщьй (мал. 7, 8). ЧысцЫя формау, ад- 
нак, не шкодзщь ужыванню дэкаратыуных дэта- 
ляу у выглядзе вытанчаных плосюх рэльефау. 
Вось, напрыклад, дэкаратыуная рэльефная дэ- 
таль з кафедрапьнага сабора у AHi (мал. 9). Зда- 
ецца, створана яна тольк1 учора таленав1тым ды- 
зайнерам...
Пытанн1 пра узаемасувяз1 i узаемааднос!ны 
культур заусёды пауставал1 у ricT opb ii мастац- 
тва i арх1тэктуры. Назвы «уплыу» i «запазычан- 
не» часцей за усё Hacmi негатыуны qi нават не- 
гатыуна-правакацыйны характер . На самой 
справе працэс узаемадзеянняу у pa3Biui_ii куль­
тур з'яуляецца безумоуна станоучым. Ён спрыяе 
развщцю мастацтва i арх1тэктуры кожнага на­
рода. I на самой справе -  x i6 a  ганебна убачыць 
рысы заходнееурапейскага храма у Ан1йск1м са- 
боры цi абрысы 1тальянскага барока на бела- 
pycKiM  небасх1ле? Адмауленне ад гэтых сувя-
Мал. 5.
Кафедральны сабор 
у AHi (X ст.).
Агульны выгляд
Мал. 6 . 1нтэр'ер 
кафедральнага 
сабора у AHi
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зяу ёсць праяуленне цемнаты i н екул ьтурн а^ , 
бо развщцё культур розных народау -  гэта уза- 
емаабагачальны працэс. У гэтым працэсе адбы- 
ваюцца адкрыцц!, у той ui Ышай краЫе ствараюц- 
ца новыя формы, апе ix з'яуленне падрыхтавана у 
тым л ку  i натхненнем, якое прыходзщь з уражан- 
няу ад чагосьц1 Ышага, незвычайнага. Сапрауды, 
тут майстэрства архтактара i нав1зна тэхналопй 
зл1ваюцца з унутраным светам майстра, яю ства- 
рыуся ад убачанага i адчутага. Гэта добра разу­
м еет, каг\'\ бачыш, напрыклад, мураваныя кан- 
струкцьм KonimHix храмау AHi. Тут прысутн1чаюць 
i старажытнарымск1я будауычыя ifl3i -  пустоты 
пам1ж цагельным1 квадрам1 зашваюцца бута-бето- 
нам (мал. 10).
Мал. 7. Храм 
Св. Грыгора.
AHi (X ст.)
Мал. 8. Храм 
Хрыста Спасщеля. 
AHi (X -X I стст.)
Мал. 9. Рэльефная 
дэталь фасада 
кафедральнага 
сабора у AHi (X ст.)
Мал. 10. 
Старажытная 
мураваная 
канструкцыя.
AHi (X -X I стст.)
У культурней r icTopb ii кожнага народа заусё­
ды прысуттчае элемент узаемасувяз1 -  у архток- 
туры гэта можа быць творчасць замежных май- 
строу на нашай зямл1, qi вучоба c e a ix  у Ышых 
KpaiHax, ui увасабленне эстэтычных уражанняу 
ад убачанага там. Але галоунае, што гэты працэс 
прынос1ць станоучыя BbiHiKi, i ты разумеет, што 
меу на увазе Стржыгоуск1, Kani n icay, што у «сва- 
ёй канцэпцьм храм Св. Сафи у КанстанцЫопале 
чыста армянсю» (ук. сач., с. 46).
I разумеет таксама, што усё-таю не меу рацьм 
выдатны англ^сю  паэт Рэдз’ярт КтлЫ г, сцвяр- 
джаючы, што «Захаду i Усходу ткол1 не сысцюя». 
Яны сутыкалюя i сыходзшюя, i сыходзяцца зараз у 
дапёкай Малой A3ii i на нашай беларускай зямлг..
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